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摘 要 
 随着信息技术的不断发展，互联网信息资源的日益丰富。我们获取知识的方
式已不仅仅局限于传统的课堂和纸质的书本，通过互联网进行在线移动学习已经
成为至关重要的方式。翻转课堂理念正是在这种变革下应运而生的，传统的课堂
已经不足以满足学生获取丰富知识的需要，通过课前学生自主在线学习，课中教
师答疑解惑的方式，不仅能够提高教学的效率，而且能够更好地激发学生学习的
主动性和积极性，启发他们发现学习的乐趣。 
本文探讨了基于翻转课堂理念居室空间设计移动学习平台的开发，构建了一
套契合翻转课堂教学开展的移动学习平台。开通了课程微信公众平台作为学习平
台的重要入口，实现知识信息及时推送到学习者手上。平台实现了学习资源的快
速导航，学习者可通过字母导航等方式，方便快捷地获取微课资源和设计案例资
源，支持在线观看与浏览；支持课前知识掌握情况调查和课中实时应答；构建了
在线考试系统，支持在线制作试题库，系统可自动阅卷等；实现了用户角色权限
的精细化管理与控制。本文运用 Bootstrap 框架搭建了一套响应式布局体系，具
备良好的兼容性，能够保证学习平台在不同手机系统、不同屏幕尺寸的设备上均
能够提供良好的用户体验。后台采用 PHP 的 MVC 架构，保证系统具备良好的可扩
展性和灵活性。 
目前，学习平台已经投入到课程教学改革实践过程中，师生均快速地适应了
翻转课堂教学方式的转变，学生利用平台课前进行微课视频的学习，课堂上通过
应答系统实时互动，教师进行答疑解惑。经实践测试，学习平台的功能基本能够
满足翻转课堂教学开展的需要，性能方面能够满足预期的设计要求。 
关键词：翻转课堂；移动学习；BootStrap 
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Abstract 
As information technology is advancing continuously and the Internet 
information resources are getting richer, we have been changing our way of 
obtaining information; the knowledge we get is not just from traditional classroom 
and books, but online mobile learning has become our vital way of getting 
knowledge.The Flipped Classroom philosophy emerges under the circumstance that 
traditional classroom is not able to meet students’ desire for rich knowledge. It is 
advocated that students conduct autonomous online learning before class and that 
teachers help them to solve problems in class; in this way, not only teachers’ 
teaching efficiency is improved, but students’ initiative and enthusiasm for learning 
is greatly motivated as well. 
By exploring the development of the mobile learning platform for room space 
design based on the flipped classroom philosophy, the paper builds a mobile learning 
platform that fits the flipped classroom. With an official account in WeChat being the 
entry, the mobile learning platform ensures that knowledge and information be sent 
to the learners in time. Based on the Bootstrap Framework, the paper builds a 
responsive layout system which has a good compatibility with different mobile 
operating system and different electronic devices with any screen size. Besides, the 
system employs the MVC Structure of PHP that its scalability and flexibility are 
guaranteed.   
At present, both teachers and students quickly adapted to the change of the 
flipped classroom teaching mode. Through practice test, the function of the learning 
platform can meet the needs of the development of the flipped classroom teaching, 
and the performance can meet the expected design requirements. 
Keywords: Flipped Classroom; the Mobile Learning Platform;Bootstrap. 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景与意义 
当前，随着人们物质生活水平的不断提高，从而对于提高精神生活质量，改
善居住条件成为发展趋势。可是，空间逐步趋向密集型，随着人口的不断增
加，空间需求情况将愈演愈烈，为人们在有限的空间内构造一个舒适温暖的家
则非常必要。[1]居室空间中“家”的概念越来越受到重视，并不断地扩展延
伸，使得人们对室内设计师提出了更系统、更高的设计理念要求，这也促使居
室空间设计课程教学进行改革以满足当今社会的需求。 
“翻转课堂”( Flipping Classroom，或译作“颠倒课堂”)近年来成为全
球教育界关注的热点，2011 年《环球邮报》对翻转课程评价的是“影响现有课
堂教学的重大性技术变革” [2]。翻转课堂的起源应归功于美国落基两位高中的教
师、他们分别是乔纳森·伯尔曼(Jon Bergmann)与亚伦·萨姆斯(Aaron Sams) [3]。  
翻转课堂使得“课堂上听教师讲解，课后回家做作业”的传统教学习惯、教
学模式发生了“颠倒”或“翻转”—变成“课前在家里听看教师的视频讲解，课
堂上在教师指导下做作业(或实验)”。[4]翻转课堂不仅能够提高教学效率，而且
能够启发学生自主学习。教师通过引导等方式激发学生学习的兴趣和求知的欲
望，帮助理解所训的内容。[5]指导学生逐步学会发现问题、分析问题和解决问题
的方法激发学生的学习热情和研究的欲望[5]。 
面对翻转课堂理念的不断深化发展和慕课的广泛应用，本研究开发基于翻
转课堂理念的居室空间设计学习平台，适应以学生为中心的混合学习方式的转
变。通过技术推动教学改革的实施，不仅能够将翻转课堂的理念根据居室空间
设计的课程特色进行有效的开展，而且利用信息化手段对课程教学进行管理；
有利于课程的规范化管理，实现对学生学习情况的在线跟踪，协助教师全面掌
握和监控学生学习情况，提高教师对教学的管理效率和管理水平；最后，以翻
转课堂理念在居室空间设计课程中的应用为出发点，能够对其他高等教育课程
应用翻转课堂理念的教学系统设计和开发提供可供参考的实践成果。 
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1.2 国内外研究现状与存在问题 
目前，海内外的学者普遍认为，翻转课堂将赋予教育活动更多的自由和选
择的空间，使得学生能够根据自己的方式进行学习，师生之间的交流也将得到强
化 [7]。” 围绕着“学生为中心”展开；学生可以掌控自己看教学视频的进度，
可以提出自已的问题、想法，与教师或同伴交流，从而获得了学习上的主动
权。 
国外应用翻转课堂理念实施运行的教学系统已经得到广泛应用，效果显
著，其中比较著名的为“可汗学院”，该学院属于民间的、非营利性组织，为国
外教师开展翻转课堂教学提供了有力的在线支持[8]。  
2011 年开始，国内的教育界开始接触翻转课堂，并进行教育实践的尝试。
重庆市江津聚奎中学进行了实验，他们选取两个实验班，将教学视频录制后上
传到学校服务器，学生通过自习和课外时间在线学习；然后，在课堂上与教师
进行讨论交流，取得了较好的教学效果[9]。南京行知实验中学也进行了教学实
验，他们与沪江网联合开展，效果良好[10]。  
在高校对于翻转课堂的研究集中在理论阶段。河南师范大学的卜彩丽通过
研究分析，认为我国高校的教学活动开展模式对于翻转课堂教学的开展具备很
好的可行性。张明新搭建了利用翻转课堂进行网络教学的系统模型，他认为目
前翻转课堂主要是使用一些现有的网络教学系统进行实践研究，以呈现章节性
练习题为主，且题目设置未体现启发性，并未针对翻转课堂的特点进行定制的
开发，并不能切实地满足实际需求。可通过设置智能帮助的形式，增加学生自
主学习过程中思考的空间，激发其学习认同感[11]。并且应充分利用微课资源，
通过精品微课资源助力翻转课堂教学的有效开展。 
本文研究的居室空间设计课程为国家级精品课程，该课程拥有经验丰富的
课程教学团队，教学团队前期对课程教学体系进行了深入持续的研究，积累了
丰富的教学资源，取得了丰硕的教学成果。教学团队紧跟教育变革发展要求，
投入到翻转课堂教学的研究中，积极进行课程微课资源的研究与建设，为翻转
课堂教学开展奠定基础。 
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1.3 论文研究内容与目标 
1.3.1 研究目标 
本论文的主要研究目标是设计开发出适合居室空间设计课程教学中运用翻
转课堂理念的学习平台，平台结构和功能的设计完全适应新的教学理念，课前
平台发布学习资源，课中平台实时应答互动，平台强调学生学习行为的记录与
跟踪，支持个性化学习和自主学习。并在教学实践中进行应用，提升教学效
果。系统要能够克服传统网络教学系统中的不利于学生自学的因素,帮助教师及
时地了解与掌握学生的学习情况从而为学生提供及时的有针对性的个性化辅
导。同时系统要能促进学生间的协作学习,为学生的协作提供交流的工具。 
1.3.2 研究内容 
本论文研究的主要内容有： 
1.翻转课堂学习平台应用研究：总结国内外翻转课堂的研究现状。研究翻
转课堂相关理论：掌握学习理论、学习金字塔理论和人本主义学习理论等。研
究国内外已有翻转课堂学习平台的功能模型，结合艺术人才培养过程中的教学
特点，构建适合居室空间设计课程教学的学习平台。 
2.移动终端 WebApp 开发研究 ：学习平台的前端技术拟采用 Twitter 的
Bootstrap 框架，通过研究该框架提供的响应式 UI 组件、JS 接口以及独特的栅
格化布局系统，为学习平台搭建一套能够适应手机、平板和电脑等终端的响应
式 WebApp，保证学习平台能够拥有良好的跨平台性和兼容性。 
3.微信公众平台开发研究：为了更好地适应学生学习方式和行为习惯的变
化，提供良好的学习体验，选择微信公众平台作为课程平台的主要入口之一，
通过微信公众平台，利用其功能接口接口实现课程公众平台的相关功能，保证信
息能够直接推送到学生的手上。 
4.翻转课堂在线学习平台的系统设计：进行需求分析，设计出能支持翻转
课堂学习平台的系统功能，进而设计出支持该模型的在线学习平台。 
5.翻转课堂在线学习平台的开发与实现：对系统主要模块详细设计，并开
发面向翻转课堂的在线学习平台的主要模块。系统拟采用 B/S (浏览器/服务器)
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架构，后台使用 PHP MVC 框架，前端使用 Bootstrap 框架构建符合移动端的响应
式布局。 
1.4 论文结构安排 
本文共分七章： 
第一章绪论。本章主要阐述了论文选题的背景和意义，对国内外利用翻转
课堂理念开展课程教学实践活动的现状进行了较详细分析与认真研究。最后，
根据教学改革应用的实际需求，进行研究并明确论文的主要研究内容，按照系
统开发的过程确定论文的具体结构。 
第二章翻转课堂相关理论研究。本章拟对翻转课堂理念涉及的相关学习理
论进行研究，包括掌握学习理论、最近发展区、学习金字塔、建构主义学习理
论和微课。通过对上述理论的研究，理清移动学习平台应用于翻转课堂教学的
业务流程与应用模式，为学习平台的设计与开发奠定基础。 
第三章 系统的需求分析。本章主要研究在系统设计开发前的需求分析。根
据翻转课堂教学活动开展的需要，对系统的整体架构进行了分析。包括学生角
色的业务流程、教师角色的业务流程和系统管理员角色的业务流程。对系统软
件架构和物理架构进行了设计。并总体设计了系统各个模块的功能。 
第四章 系统详细设计。本章对学习平台各个功能进行详细设计，包括平台
整体架构的设计；课程微信公众平台的设计；平台主要功能模块的设计，包括
资源发布模块、资源导航模块、资源评价模块、在线答题模块和用户管理模
块。最后，对平台数据库进行设计，包括数据库概念层和逻辑层的设计。 
第五章 系统实现。本章为论文核心章节，根据系统设计的研究，将各个功
能进行具体的实现。首先，实现课程微信公众平台中设计的各项功能。然后，
对学习平台各项核心功能的实现方法进行阐述，包括资源导航功能、设计案例
上传功能、设计案例评价功能、教学微课上传功能、在线答题功能、用户与角
色权限管理功能等。 
第六章 系统测试。编写测试用例，对系统各项功能进行了测试，对系统测
试的结果进行了分析。 
第七章为总结和展望。对论文的各项研究工作进行了全面且深入的总结，
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包括技术应用上的创新等。对于系统仍需进一步完善的功能进行总结，并且对
系统未来将拓展的研究进行了展望。 
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